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, Lo; Floc numero 50 
"Lo Floc" ha arribat al número 50, una xifra 
i una fita importants per a qualsevol publica-
ció, però en el vostre cas encara més remarca-
ble si pensem que és una revista de periodici-
tat mensual. Cinquanta números mensuals vol 
dir gairebé cinc anys de tirar endavant una 
ferma tasca cultural. 
Fa doncs quasi cinc anys que naixia el primer 
número de "Lo Floc" un "Floc" encara una 
mica esprimatxat i escarransit però ple de vida 
i de força per a aconseguir ser "Lo Floc" 
ufanós d'avui. Cal desitjir llarga vida a "Lo 
Floc", la veu i el batec dels socis del Centre 
d'Estudis Riudomencs "Arnau de, Palomar", 
del qual s'ha fet també una eina de ~ran vàlua 
per esperon'ar la vida cultural del nostre poble. 
I això, tots us ho hem d'agrair. La vostra con-
tribució a l'afermament de la inquietud cultu-
ral a la nostra vila ha estat realment meritòria. 
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L'aportació a la cultura riudomenca i per ex-
tensió a la cultura catalana que els 50 núme-
ros de "Lo Floc" ofereix en restaran ja per 
sempre a la nostra història local. 
Que aquesta mitja centena de números, que 
representen un grapat d'esforços, d'engresca-
. ment i d'imaginació, us encoratgin per anar, 
com diu la cançó de Lluís Llach, encara molt 
més lluny. 
Aquesta Conselleria està disposada a donar-vos 
tot tipus de suport, com també la donem i la 
donarem a totes aquelles realitats culturals que 
s'estan portant a terme i a les que en un fu-
tur, que volem proper, puguin arrelar. 
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